







Madrid 9 de Octubre de 1932.
ron tenga cierta inclinación, para que su
contenido cubra por completo la telina.
pues, de otro modo, el laclante tragará
aire en abundancia, produciéndole una
distensión gaseosa del estóma¡o que le
causará dolores de vientre vómitos y otras
molestias mas o menos pasajeras y de ma·
yor o menor gravedad. El nij)o debe ma-
mar con lentitud, haciéndole descansar
una o dos veces durante la mamada y la
razón de que al niño se le haga lactar deos-
pacio es para que, de esla forma, la sali.
va vaya mezclándose con las proporcio~
nes de leche tragada, en cantidad suflclen.
te. Otra precaución E'S la de que la perso~
na encargada de dar el blberbn pruebe la
leche que se ha de administrar para de-
terminar Su temperatura y esto no debe
hacerse aplicando la boca al frasco ni al
chupete, sino echando un poco del con·
tenido del frasco en una cucharilla y de
esta forma se comprueba si la temperatu'
ra es buena y si la leche ha sufrido algu·
na alteración perceptible al gusto.
Con estos simples· cuidados podnln las
madres que utilicen de este medio para
alimentar a sus hijos, alejar de ellos pell·
gros que puedan conducirlos a en¡rosar
la cifra de la mortalidad infantil.
MANUEL ALONSO
Médico-forense
extranjero 7f~ pesetas afto.
De nuestro Redactor·Corresponsal
cual debe reunir ciertas y determinadas
condiciones.
Debe usarse leche hervida y esteriliza-
da, empleando para biberón una botella o
frasco redondeado y poco anguloso, a cu-
yo cuello o boca se le adaptará un chupe-
te o tetina; pero de nada servirfa el her·
vir y esterilizar la lefhe. si el frasco y el
chupete no estuvies~n también esteriliza-
dos, o, lo que es ro mismo. privados de
microbios. Por lo tanto, es necesario lim-
piar con exquisita escrupulosidad el fras-
co biberón inmediatamente despues de ha·
ber sido usado, poniéudolo a secar boca
abajo para volverlo a lavar y mejor aun
hervlrlo antes de hacer de llUE'VO uso de
él; estos cuidados que hay que tener con
el frasco portador del alimento, hay que
tenerlos también con las tetlnas, de las que
se tendrán más de una, lavándolas pródi-
gamente e hirvléndolas Inmediatamente
después de haberlas usado, y volviéndo-
las a hervir antes de usarlas de nuevo.
El biberón se dara templado, nunca ca·
liente ni frlo, y a una temperatura aproxi-
mada a la de la madre, pSIa lo cual, debe
ser calentado al bailo de maria, procuran-
do no tocar los bordes de la boca del fras-
co ni la parte de tetina que ha de Introdu-
cirse en la del niño. As! mismo hay que
cuidar de que, al mamar el niflo, el blbe·
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Acaso el mayor acierto del Sr. Azafla,
en su discurso de Santander, haya sido la
parte que ha dedicado a la necesidad de
que España cuente (:on un Ejercito efi-
ciente para defender la neutralidad del país
y sea garantla contra cualquier golpe de
mano que pudiera intentarse en perjuicio
de nuestra seguridad como pueblo.
No porque la Constitución, en su arU-
culo 6.o, declare que EspañE' renuncia a la
guerra como Instrumento de polHica nacio-
nal, estamos en el caso de renunciar tam-
bién a los medios adecuados de garantla
para la misma neutralidad.
El presltlente del Consejo y ¡\1lnislro de
la Guerra, atento a su propio ideario na-
cional, ha comenzado por querer contras-
tar los valores con que centamos para una
defensa. del territorio y a eso obedecen
las maniobras militares que se están cele·
brando.
Mucho hay que hacer para llegar al
Ejercito que el Sr. Azaf\a propugna. Sin
embargo. se esta demostrando en estos
dlas. especialmente en las maniobras del
Pisuerga, que contamos con el elemento
principal, el hombre, y quenueslra ofiela·
lidad tiene afán por superarSf'.
En las democracias, el Ejército ha de
ser la nación armada. con aquellos recuro
sos que se estimen necesarios al deCOfQ
fi d M d .d I patrio y sin que para nada se piense en.,es e a rl I avenluras que no queremos, ni debemos
I intentar.
• Pero. el no ser gu~rreros no puede ser
obstáculo para q~e tratemos de ponernos
en condiciones de defen1;B.
La mas elemental prudencia nos lo acon·
seja, máxime teniendo dos archipiélagos
que defender, un extenso litoral que guar-
dar y una zona de protectorado y territo·
rios coloniales que conservar por sernas
precisos, desde todos los puntos de visla.
Despues de las campaflas antimilitaris-
tas que se han hecho. era conveniente,
mAs que conveniente, necesario, que la Re·
pública saliera al paso de aquellas para
hacer saber al pueblo que no se trala de
organizar el Ejército con fines de conquis-
ta, sino de mejorar lo que tenemos con
vistas a la guarda eficaz del territorio y •
que, en caso de peligro, podamos Impo-
ner el respeto debido a los extrañCls.
En este punto interesanJlslmo de polfti-
ca nacional no ha de encontrar el Gobier·
no oposición alguna" seguramente, cuan·
do, despué:s de las experiencias de las
maniobras actuales, lleve al Parlamento
la pelicion de los créditos necesarios a la
obra que se intenta y de [a cual fueron el
precedente adecuado las reformas milita·
res aprobadas ha poco por la Cortes
Constituyentes.
Resto de f!spafta 5 pesetas afto.
....••••..-Consejos medicos
....r6xima la inauguración del Instituto
secundario de Higiene Rural en esta
Ciudad. su Director el Doctor don Anta·
oio Pinlor ha expuesto ya el programa
para (>1 funcionamiento de las diversas
materias que ha de abarcar la menciona-
da Institución. Entre éstas. está la lucha
de higiene prenatal y la proteecian de la
primera infancia.
El objelo primordial de la lucha de hl·
giene prenatal consiste en dirigir y con·
duelr a la mujer que concibe. desde el
primer momento de su concepción, para
que su emb.:uazo sea lo menos molesto
posible, llegando al fin del noveno mes
en condiciones de que su parto sea nor-
mal, evitando con estos consejos la po·
sible presentación de anormalidades e In·
toxicaciones, por las que pueden peligrar
la vióa de la madre y del nuevo ser que
viene a la vida. Esto se consigue me·
diante reconocimientos p.eriódlcos en la
sangre y orina de la madre, procurando
corregir, en estos elementos, aquellas
anomalfas que preae"'ñle, combatiendo
las infecciones que pueda transmitir al ser
que se desarrolla en sus entraflas y que en
el dla de manaoa, será la alegrfa del ha·
gar, si es sano, fuerte y ,'igoroso. La se-
gunda parte es la prolección de la primera
infancia. Este primer plazo de la vida es
la que más contingente da a la mortalidad;
bien por causas congé:nitas, bien por in-
fecciones heredadas (tuberculollis y slfBis)
o bien por enfermedades propias de los
niños, como sarampión, difteria, tosferina
y los trastornos de carácter digestivo elc.
El primer problema que se nos presenta
es el de la lactancia; cuando la madre es
sana, sin antecedentes infecciosos y con
una secreción mamaria buena y abundan-
te, tiene una gran ventaja sobre aquella
aira madre que por su naturaleza depau-
perada, enfermiza y de escasa secreción,
tiene que recurrir a utilizar otros medios
con que aliw.entar a su hijo. Los medios
generalmente usados son la lactancia
mercenaria o de nodriza, y la lactancia
artificial.
A esta he de referirme por ser la más
usada, tanlo por la clase proletaria, como
por la clase media.
La alimentación del niño por medio del
biberón esta rodeada de múltiples pell~
gros y me propongo decir [a forma en que
debe ser empleada, evitando en parte es-
tos peligros con su administración. Der de
mamar al nii\o aplicándolo a la ubre de la
vaca, es materialmente imposible por las
dimensiones de los pezones de la mama
del animal, que es inadaptable a la boca
del lactante. Por esto, solo puede ser em·
pleada la leche de Váca en la alimentación
del niflo, usando el sencillo blberón, ~I
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN I .. rM"DQtO I Tod. lo c:onapondenci••








El nuevo In,tltuto Nacio-




Como vertn nuestros leCtores, en esta
lista de profesores del Instituto figuran
nuestros queridos amigos y paisanos se
flores Ara, Alonso)· Pena, destacándose
los titulas del senor Ara con el cargo de
secretario.
Para todos nueslra felicitación y el de-
sto de que en su labor docente encuen
tren toda suerte de satisfacciones. Jaca,
debe por esta mejora gratitud al Gobiér-
no y a su Ayuntamiento ~ue para su con-
letuclón ha realizado grandes trabajos.
...
Director: Don Eladio Leiros fernández
Secretario: Don Florentln Ara Pétriz.
Nombrado ya el profesorado para este
nuevo centro docente, pró:limamente se
celebranl la apertura de curso y dartt co-
mienzo sus tareas académicas para el del
1932-1933.
El número de alumnos malriculados re-
basa el cálculo mál optimista ya que as·
ciende a unos noventa aproximadamente.
Los buenos propósitos del Gobierno
para este Institulo, pues se dice que en
cursos sucesivos serán enviados aqul be-
carios de distintas partes de Espai'la, cons-
Uluyen una garantla de su eficacia y de
su vida prbspera.
Por eso aplaudimos sin reserva el es-
fuerzo que el Ayuntamiento ha realizado
para Su instalación. y aplaudimos t&m-
b:én su decidido propósito de no rega-
learie su concurso con todo carlflo.
Los nombramientos de profesores han
recaldo en los seflores siguientes:
Don Romualdo Sánchez Granados, de
Matemáticas.
Don Eladio Lelros Fernández. de Filo-
IOfla.
Don Manuel Taboas, de Hh;toria Na·
tura!.
0011 Florentln Ara Petriz, ..de Geogra-
tia e Historia.
Don Antonio Martm Pena, de Flsica y
Ql.llmica.
Don Manuel Alonso ¡nlsterra. Educa-
rlón FIsiea.
Don Francisco Prieto Urei'la, de Lite·
ratura.
Don Carlos Advenier, de Frances.
on Florentino Trapero Ballesteros, de
Dibujo.
Dcn Jaime Andreu Ferrer, de LaICn.
Don Antonio Torres Caalaflo, de Agri-
cultura.
Doña Casi Ida del Carmen Poza Juncal,
Sustituta de los catedriUcos de Letras.


































































































AL PUEBLO DE AYERBE
¡Ayerbe, tú la heredera
de las Cortes inmortales,
donde se izó la bandera
que hacia a todos iguales!
Es lo de siempre y lo mismo
en su contlnuo luchar,
con el mayor patriotismo
del mundo, por libertar.
En 11, Ayerbe, fué la herencia
de tus heróicos mayores
un mandato e,} tu conciencia
y una luz en tus fervores.
Canta San Juan de la Peña
libertad entre peña les,
y Zaragoza lo enseí'la,
luchando, 11 los imperiales.
Tú, esforzada; tú, sin miedo.
en tu alti va corazón
tuvo arraigo el santo credo
de las Cortes de Arag6n.
•
iCortes de sublimes leyes,
que en los feudales I:lrcanos
igualaban a los reyes
con humildes ciudadanosl
¡Brillante florón de España,
democrático florón
erguido entre la montaña
y los llanos de Aragón! ..•
Eres flecha rutilante
de libertad que atraviesa
e: corazón palpitante
de la tierra arsgonesa.
Aragón es como un nido
de noble rusticidad
en el que siempre se ha ardo
el canto a la libertad.
Frente al moro alla en la infancia
nacional, O ante los bravos
que a Zaragoza envió Francia,
Aragón no quiso esclavos.
Cosas
•
Que la novel Empresa de nu"estro Tea-
tro, se mueve no hay duda. Vease si no
lo que nos prepara para este mes.
Dejando a un lado los eslrenos de pre-
ciosas peUculas, como son ESTRELLA·
DOS i:tel c~lebre Pamplinas que se exhi-
be el domingo próJ:imo y VIDAS CRU-
ZADAS hablada en español para el lunes
vfspera de ferias, nos tiene preparado
UD cuadro de VARIETES que actuará los
dlaal8 y 19 o sea martes y miércoles de
Feria. forman este cuadro nueve artis-
tas de gran fama: cómicos humoristas,
bailarinas, cupletlstal y cuadro de jota,
lo que se llama una variedad de artistas,
Esta central, una de las mayores del
mundo, por su admirable proyecto y la
perfección de su organización, representa





Rompió con alma valiente 11 Los Regimie:;::·:::':~:os 20 y 19 de
los emblemas opresores guarnición en Huesra y Jaca, coincidie-
y sintió profundamente ron el dla 7, con ocasión de las Escuelas
tus mismos grandes ardores. prácticas que han realizado, en el pueblo
Dejó Marquesa de ser de Ayerbe, villa simpática, alegre, bulli-
y se mostró siempre ufana f ciosa y francamente optimista. Yen Ayer-
al sentir en ella arder be celebraron las fuerzas militares alll
la virtud repuhlicana. congregadlls la fiesla del Ejército, que
conmemora también la gloriosa batalla de
Ella fue la gran SE'nora
Lepanlo.
que entre sus rancias preseas
No pretendemos describir los actos rea
lucía la seductora
lizados pues en estos ocho dlas la pren-
de las modernas ideas.
sa regional tos ha divulgado ~n IlU'
De haber estado en 11 el dfa merosas Informaciones: Un desfile bri-
en que llegó a 11 Galan, liante de los dos regimientos que las au~
hubiera hecho compañia toridades e Invitados presencian desde
al valiente capitan. una tribuna levantada en la plaza anchu·
iSalve. pueblo aragonés, rosa, vestida de gala. Despu~s un torneo
que hoy gozas viendo segada, literario que lo inicia el teniente Coronel
con tus fatig'ls, la rnie¡;; Garrán con sentido diScurso; el sargento
de tanto tiempo sembrada! Gordo del 19 lee unas cuartillas llenas de
patriotismo en las que hace historia de 111
Vengo a cantar en tus lares
gloriosa epopeya que se celebra; los sol·de 'Viejos republicanos
dados Velazquezy Robles leen dos tra-
entre nobles militares,
bajos llenos de rootas regocijantes el uno,
Que ya no son pretorianos
sobre la vida cuattelera, y de sentimenta·
Sois todos, pueblo y milicia, lislllOs el otro, en tierna carta dirigida a
soldados y labradores, su madre.
de un reglmen de justicia Por InvitaCión especial, por encargo
los más ailos defensores. preciso del General de la Brigada, el poeta
Gozoso canto en tu tierra, uimio señor Iracheta tomo parte en este
y venturoso el can lar acto literario.
que canta entre hombres de guerra y el señor Iracheta, llevó notas de atta
y el pueblo, idéntico amor. emoción al auditarlo, que eleclrizado por
Amor vibrante en la entraña el fuego de IEf valiente pocsla, por el
del pueblo cuando ~I sufría .acento cálido y vibrante del poeta, rompia
persecuciones y España su religioso silencio para subra}ar cada
eJ:ánime parecla. estrofa, cada pensamiento - patriótico y
viril-con aplausos fervorosos. Iracheta
IAmor a nuestra bandera rinJió a Ayerbe un homenaje sentido;
tricolor a cuyo pie Ayerbe se lo rindió al poeta, con la franca
con ligo la vida diera sinceridad de un pueblo Que habla con el
frente a frente a lo que fué! 6coraz n...
y asf me rindo ufanoso, Luego un capitulo de gracias de la Vi·
igual que un buen ciudadano, lIa de Ayerbe por boca del culto médico
Hasta tu Marquesa un dfa al pie del slmbolo hermoso señor Ferrer; y para final discursos elo.
aumentada vlb su gracia del pueblo republicano. cuentes del eeneral señor Llanos y del
cuando en su pecho lucia Gobernador civil de la provincia.
J la flor de la democracia. Francisco de Iracheta ~ f •••
r:.~.-=========================~~ Se acerca la hora grata del.rancho que
u.(r -~ .' i ti,ene hoy honores de. b~nquete" Los co~
11tI11II1I11II1II1II11II'1IIt11111llU111111__+lfII"lIIIlI"IIlIlIN~~111I ~illlIlUU¡llIIIlllIIl~IHIlI_llIMIIIIIll*1II11 HI. ~1I~1I111~lIiUlIlIIlII¡IIWIII~lIf11ll11mtmHlllIlljHllllllllllllflI!U1l11l11 • cmeros de ambos reg,mlentos someten a
, la prueba reglamentarIa la csUdad de su
todos elles celebres que se encargaran de • condimento que poco despues es distri·
hacer agradables las veladas y las noches t bufdo a la lropa cuyo cobjetivo. est¡)" de
a nuestros visitantes. I momento, en el contenido de los gigantes·
Para el 25 26 y 27 la actuación de la \ cos peroles, rebosantes de paella muy sur-
gran Compañía de alla-comedia de la eJ:' tida, de estofados, de huevos etc. etc.
celsa comedianta argentina CAMILA 1 •••
QUIROGA, Que está previsto será un Un aperitivo en el Café Internacional y
acontecimiento arlfstico y.a juzgar por la seguidamente banquete oficial. Nos sir·
lista de abono que nos ha facilitado la ven además de Jos plates del Menú,-di·
Empresa, y Que no publicamos hoy por ce el comandante Sr. Psreja - dos pla·
falla de espacio, el Teatro estará brillan- tos espirituales que han preparado los
tfslmo, pues faltan aún quince dlas para señores Quintilla e Iracheta. Estos seM-
el debut y pasan de cien el Ilúmero de res nos leen dos lindas poesfas que son
abonados para estas tres funciones, ¡jen- muy aplaudidas ...
do de esperar que serán aun muchos más Mucha alegria lodo el d'a, animacion
los que se abonarán, pues el abono sigue extraordinaria y la nota, muy consoladora,
abierto todos los dias de 11 y media a 13 de la cordialidad reinante entre el Ejército
media, y por el módico precio de 12 pe•• y el pueblo.
setas la butaca para las tres funciones la Nuestro Regimiento, su Coronel señor
ocasión de ver una Compañía de e¡ta ca- Cuadrado, ha visto esto ahora otra vez
teg~rla no h~y que desaprovecharla. ralificado, colmando su suprema aspIra·
SI hay qUien diga que en nuestro Tea· ción, con la representación que Jaca llevó
tro no hay novedades y es~ctaculos de a la flesta militar de Ayerbe.







Hasta hace carla tiempo, se consldera-
ball las centrales de cuatro y cinco mil
kilovatios como de gran capacidad para
el suministro de fluido eléctrico a pobla·
ciones y comarcas extensas, mas la ap1i~
cación, cada dia en aumento, de la corrien-
te eléctrica 8 los usos mliltiples de la vida
domé~tka. sodal, e industrial, y los nota·
bies progresos de la eleclrolecnica, han
determinado en nuestros días la instalación
de grandes cenlrales de miles de kilova·
tias con grupos de electrbgenos de sesen·
ta y ochehta mil caballos, con un volumen.
por grupo apenas superior al Que antes
presentaba la .unidad de mil caballos. De
esta manera, concenlrada la producción en
grandes fábricas que desarrollan anual-
mente centenares de millones de kllov&-
tios hora, resulta la unidad o kilovatio
producido a precio ¡nfimo.
Una de las mayores centrales de Euro~
ps, lanto por potencia como por su pro·
yeclo esencialmente moderno, es la que
recientemente ha Ibstalado la Compañia
Unión de Electricidad de Paris, a orillas
del Sena. Prevista para un desarrollo too
tal ct~.-quinientos mil kilovatios, está ac-
uaI111'en~e inaugurada, conteniendo cuatro
grupo~'.turb~ alternadores a vapor de cin-
cuenta y dnco mil kilovatios O sesenta y
cinco mil kilovatios amperios cada une,
más Jres grupos aUJ:iliares.
La' sala l1é máquinas forma una nave de
90 metros de larga, 35 ancha y 25 de al~
ta, bajo bóveda. Dos pisos del subsuelo
coni'fenen aparatos de destilación, de so~
brecalefacción y desgaseado del agua de
alimentación de las calderas.
Las turbinas de'vapor se alimelltan por
nueve calderas timbradas a 40 kilogra-. .
mas' por centlmetro cuadrado, capaces de
proQucir cada una horariamente l35'tone·
ladas de vapor a 450 grados. Estas calde-
ras se alimentan COIl carbón pulverizado y
van provistas de un sistema de registros
que aseguran la combustión completa-
mente automática en su conducción.
El depósito de carbón forma un parque
triangular, capaz para 80 mil toneladas y
esta provisto de una red de 8(() metros de
conv'oyes o correas, despachando 3(X) to~
neladas de combustible por hora.
El departamento que rontiene las bom-
bas,de elevadon de agua del Sena y las
de . los condensadores, forma verdadera
fabrica hidro'el~ctrica, destinada a alcan·
zar una potencia total de diez mil caballos.
Una travesfa laleral contiene grupos ge-
neradores de corriente continua 8 5(X) vol·
flos bara los servicios auxiliares
La corrienle desarrollada para la distri-
bución es tr fásica, elevada en la misma
central a 60 mil vollias. El cuadro de alta
tensión está montado al exterior, llevando
las tres fases sobre armaduras completa~
mente separadas.
La sala de control va totalmente aislada
de las partes activas de la fábrica y desde
ella se mandan a distancia todas las ma·
niobras de orden eléctrico.
. La cenlral no esla tcdavla más que en
su fase inicial. El proyecto completo como
prende la instalación futUra de tres gru-
pos más, con calderas timbradas a 100 ki-
logramos de presión por centfmetro cua~
drados y turbo allE'rnadores rrifásicos con
potencia unitaria de 80 mil kilovatio., los












Relación nominal de los reclatas del
reemplazo actual qae les ha correspon-
dido servir en Africa..
I Jnlln Arnedo Jirpénez
2 JosQufo Garcés Escalona
3 C08me J liste Larre
4 Isidoro Mausilla Santolllria
5 Jesús SancAemente Audina
6 Félix Ortig:a Plana
7 Benito José Colomina Castel
8 Francisco Nasarre Sancho
9 Germán Loriente PU'yuelo
10 Ambrosio Rodés Fan!o
11 Antonio Ciútad Rami
12 José Puy Bssol8
13 Miguel Rivera Urraca
14 Emeterio Gracia Gracia
15 Jose EX~sito
16 Ramón Lapeña Rujr;
17 Josl: de la Riva Brun
18 Martln Maestre Lópe:.c
19 Damían Sab&ler Brel
20 Msnuel Gracia Saleedo
21 Manuel Perera Fuster
-22 M~lIel Escuer Earcos'
23 Jullán Puyal Latre "
24 Inocencia Gracia Par.do
25 Pranciaco L1anaa Nadal
28 Julilin Cebollero Manesma
IZT Ramón L1usa Rius .;<. .. •
28 Silvestre ikrnad Bernad
:29 José Castán Nerin
30 Francisco BadeU pedalldn ..
31 Modesto Lapuenle Bel'iñ • ,..... ,."•. ". -...t •
32 Ferll8ndo A. GonzAlez. Pitdo· -:., -
33 Valentín Lobera PortBspllRIII
34 ferll8ndo Vii\uales Zazare.,
•
Cal. recluti\ de Muesca
número 32
él CONSULTORIO MEDICO OUIRURGICO
DEL
i>r. B. fanlo (¡arda
en la Capilla de las Esclavas del Co·
raZÓn de Marf~ de esta ciudad, recibió
ayer por vez: primera el Pan de los An-
geles la angelical ni!la Maria del Pilar
Oraz Leante hija de nueslro amigo don
Roberto Dlaz. Hacemos presente a esta
distinguida familia nuestra enhorabuena.
. La. mañana del Jueves ultimo_ y en la
IglesIa de Santo Domingo. adornada con
mucho guslo se celebró el enlace malrl-
moni~1 de cuatro jovenes que tienen gran·
des 51mpatfas en nuestra ciudad. La bella
señorita Petra Ardar.az unió sus destinos
con el joven sargento de Intendencia. don
Manuel Guisado y la también allraciada
señorita Luisa Delgado Portas con don
Julio Ardanaz, motorista de la Coman·
dancia de Carabineros. A la ceremonia
nupcial asistió un numeroso acampana-
ñamlen~o de invitados que fueron después
obsequla.dos c.on esplendido banquete.
Los novIOs salteron para su viaje de bo-
das que les deseamos feliz. Reciban nues·'-
tra felicitación.
se ha trasladado a la calle de Jaaquln
Costa, 2" 2.·
te el Sumo PonUfice una relación del el.
tado de la Diócesi!! confiada a su cui-
dado.
Participa a su clientela y público en general ha
trasladado su domicilio de la calle de Bellido a la
calle Mayor, 44. 2.-
Se ha posesionado de su cargo de ·No·
tario de esta ciudad para el que fué nomo
brado hace poco tiempo don Julio Orte·
ga y San Inigo. '
Dese6mosle grata estancia entre nos·
airas.
Vlctima de un desgraciado accidenle,
ha fallecido en Barbastro el celador dlt';tt,
légrafos Marcelino Sirvent, emparentado",
con algunas familias de esta ciudad.' 01·-1;"
cho funcionario cayó desde el· poste> don· ... ~
I de trabajaba a un barranco de quince me· '
tros de pK>fundidad y se produjo herldest
y.lesiones de tal gravedad, que. como-de·'¡f
Cimas, le han producido la muerte, .~







Hoy sale para Roma para realizar la
visita cAd Jimina postolarum) el Ilmo. se-
ñor Obispo de esta Diócesis do.n Juan
Villar Sanz. Esta visita se exige a los
Prelados por el Derecho Canónico cada
cinco años y en ella han de presentarse al
Papa, venerar los sepulcros de Ic.s Após·
toles San Pedro y San Pablo y hacer ano
A petición de muchos amigos y lecto'
res publicamos en este número la poesfa
que el Sr. Iracheta leyó el dra 7 en Ayer·
be en el brillante acto militar en aquella
villa celebrad•. En nuestro numero siguien-
te publicaremos otro interesante trabajo
del mismo señor que lleva por titulo (El
dra de Lepanto.) .
El Ayuntamiento se preocupa honda-
mente del florecimiento económico de la
Ciudad_ Sabe que además de sus condicio-
nes para la atracción del turista, tiene otro
aspecto; el de su vida agrlcola y ganadera
y quiere estimular su fomento y su máxi
010 desarrollo. Por ésto presta atención
J;referente al pro'yecto de construcciÓn de
cuadras que estimulen al ganadero a traer
a nuestras ferias ti mayor numero posible
de cabezas; por la misma razón estudia
ahora la creación dE: una importante Ix>ye
rla en los montes comunales, dando al ve-
cindario toda clase de facilidades, con vis·
tas a un recrio intensivo y beneficioso.
Asuntos son éstos de tanto lnter~s, que
nos proponemos pedir datos y detalles pa·
ra .informar con la extensión que ellos re·
qUIeren.
~
truldo en la Mancomunidad del Ebro, In-I puestos de obras públicas y agricultura.
t~rpulo el filC!tl re~urao de suplica, pi· El Gobierno fija su criterio res~eclo a la
d~endo que se ~odlfica(a la !eaoluci6n substitución de los concejales nombrados
dlctad~ en el senlldo de mantener el pro· por el articulo 29. conlrario a la elección,
cesamiento de D. Mauuel Lorenzo Pardo. pues ha de hacerse en abril la renov.ción
En la vista de elte recurso la Sala resol- total de Ayuntamientos.
vió confirmar su fallo anterior; es decir, -Otra nota de una croniquilla de
ratificar la revocación del auto de proce· (Ahora» puesto que gestó la anlerlor:
samiento de don Manuel Lorenzo Pardo, El actual gobernador de Ciudad Real
que habla decretado el juez especial. recibió la visita de un concejal del Ayun·
-Afirma la prensa que el general Ba· tamiento de un pueblo inmediato. el cual
rrera se encuentra en Parrs. En un repor- fué a quejarse de lo mal que lo pasaba.
taje interesante nos cuenta La Rambla entre la Guardia civil y el alcalde de di·
de Barcelona la huida del General despu~s cho pueblo.
de la mtentona del 10 de Agosto. Hay que advertir que el aludido conce-
Siibadl).8.=-A un joyero zaragozano jal se llama Calleja y, mareó de tal ma·
le liman una alhaja valorada en lres mil nera al gobernador con sus quejas, que
duros. 110 pudo por menos que exclamar.
- El Gobierno decide autoriUlr la rea- -Pero, ¿en qué quedamos, amigo? La
paricion de -Informaciones) y .(EI Deba. Guardia civil me dice que si usted.•. El
te) y éste publica un numero extraordi. alcalde, también que si usted .. y usled
nario de 16 grandes páginas. duro que duro contra Ic-s dos. iD~jese de
- Se hace cQn toda solen;nldad el re. bobadas (fHiño) , qce estoy viendo que
parto de premios a los soldados que se t~o esto no son más que cuentos de Ca·
distingu~ronen los sucesos del dla 10 de lIe¡a!
Agosto. Marte~, 11.=EI Mariscal Hindenburg
El primero que desfiló por la tribuna ha cumplido 85 años, y con este motivo
levantada al efeclo en la parte izquierd~ todo el. pueblo. aleman h~ re~dido un
del Ministerio de la Guerra fué el solda. homenaje de canño y de slmpalla al an-
do F.rancisco Giménez, que c~mo se re. clano p~esidente del Reich ..Ta!"bi~n .se
cardará, estaba de centinela el dla de los ha aSOCiado a e~te homenale el EjérCIto
sucesos en la verja de la calle del Alml- ~le!11an y ~a habIdo grandes paradas mi·
rante y contra el cual se hicieron los pri- litares re\ils!ando ,las fuerzas el ge~eral.
meros disparos de los revoltosos. - Con aSistenCia de unos seteclentob
A éste le fué enlregado un premio con- delegados de toda España y ~el represen-
sistente en quinientas pesetas y a los de- tanteo d~ I~ Segunda Internaclo~al, señor
más, prelllios de doscientas cincuenta pe. Modlgllan1,.se celebra en Madrld:1 .Con-
setas en un tolal de ciento ve¡'nte indlp greso NaclOnal socialista, revlsllendo
viduos. gran importancia su sesión inaugural.
Detide uno de los balcones de la facha. Miércoles, 12.=f'iesla del Pilar. Gran
da principal, presenció el desfile el lafe dla para. Aragón; para España ta~b¡en
del Gobierno. que es cierto el cantar de que ela VIrgen
Al comandante Pastor y al teniente del Pilar es la que ~ás allar~s tiene» ...
Maure, Que mandaban dichas fuerzas el Zar~goza celebra fiestas bnllantes y al
dCa de los sucesos les fueron impuestas deCIr de su prensa. que nos llega hoy re·
por el subsecretario del ministerio de la vestida ~e gala,hay animación exlraordi·
Gnerra cruces blancas del Mérito Militar nari~ y muchas ganas en la gente de di·
, • vertlrse.
A la tropa le fu~ servido un rancho
•
extraordinario.
Domingo, 9.=Ora gris y lluvioso po· (i 11
ca -en armonla con los afanes de expan· aeet .-
sión que se. buscal! en la fiesta dominical.
Como el temporal fué muy general. la no- -~
ta dominante en la prensa es la de des·
animación en los especláculos al aire li-
bre, registrándose, en cambio bullicio y
animadón 'en cafés, bares y cines.
- En Chidana hay una excelente cose·
cha de uva. Se ralcula quP la cantidad a
recolectar pasará de cuatrocientas mil
arrobas. Recogemos esta noticia para cal·
mar las impaciencias de los aficionados al
mosto anle la escasa producción de los
vii'ledos regionales.
Lfines, IO.-Con el aire de un príncipe
ep desgracia, pretendiendo pasar inadver-
tido como un monarCA destronado. Jlmmy
Walker. el popular Jimmy, alcalde de
Nueva York hasta hace unas dlas, que le
echaron-lileralmentf:, asf: le echaron-,
ha estado unas horas en Madrid. Acusa·
do de provocar con su desastrosa admip
nistración una verdadera orgia de despil·
farras municipales. el famoso Jimmy, ele·
gante, gracioso, divertido. autor de cu·
plets. punto fuerte de .cabarets y de pla-
yas de moda, el rdolo de los neoyorqul·
nos, ha tenido que venirse a la vieja Eu-
ropa para engrosar esa legión de prfnci-
pes destronados, ¡ronados y troneras, que
liquidan sus glorias en las (boltes de
nuih de Montmatre.
- En el consejo de Ministros celebra-




jlleves,6.=Otoilo se ha dejado sentir
esta semana con toda intensidad. Ha 110·
\ido torrencialmente y las temperaturas
tuvieron más de desagradables que de
apacibles. Claro el. que esta humedad.
propia de la estación, no va mal 8 los
caillpOs y aun en una gran parte de la ca-
fT'dTCa los dispone en condiciones venta-
jusas para las faenas de la siembra. L1ue-
\e a ratos ya ratos pica el sol, que de to-
UI ha habido en vma del Seilor. La nie-
,~, que en los picos ha hecho su aperi-
e ·n y hasta ha ensayado su descenso 8
~unils faldas pirenáicas. ha sido toque
atención para los deportistas dE' invier-
y }'8 hemos visto algunos muchachos
él imosos, con los squis al hombro para
'ponerlos, con el ~sto del equipo, para
I:l próxima campaf'la. Por cierto. que no
dé'bemos perder d¿ vista la importancia
de este deporte l' conviene recordar a las
e:¡tidades rurlslleas ha llegado el momen-
Ir de una propaganda aetiva y eflc81 que
dll{a de las excelencias de esta comarca
p<lr8 los amigos de la MontaOa y de la
111 ve.
-En.1 Teatro Beatriz de Madrid es·
ln'1a el insigne dramaturgo Jacinto Be-
n~vente su anunciada obra Santa Rusia.
UII cronista, mejor dicho, un crftlco dice
di, este estreno:
Don Jacinto Benavente, que es, a no
d~darlo, un escritor muy sensible a las
p \:.ocupaciones generales de su tiempo.
e~¡uvo hace poco en Rusia. Se acercó,
p~ ·5, al mar tempestuoso e imponente de
8' : con oleaje de pasión y luz de sangre,
QI a lo lejos finge auroras. Pero no nos
11 0, no nos ha traldo, la referencia vas-
k y profunda de esa revolucion, que sa-
n.JI: hasla la entrana el orden capitalista
} ;Jrgu~s: fe religiosa e instituciones po-
1/1 ~as incluidas. El estruendo de la impre-
s. 'ante experlencia-o el rumor de sus
p, parati vos-queda lejos de la obra; tan
k: s. que cae fuera de su área. Al menos,
t o que respecta a esta primera parte-
Q eso es Santa Rusia-de la trilogla
a Jlciada. Veremos. Pero lo visto aoo-
C· e es que D. Jacinto Benavenre se 'ha
a~loximado, repetimos, al mar de la nue-
\'i1 Rusia para recoger únicamente, en un
c..curucho de pitpel, la espumilla de un
vll'gar duo de amor.
Viernes, 7. =La fiesta del Ejército. Se
celebra en toda Espana con gran esplen·
dor y se rinde con este molivo un home·
nille sentido al poeta y soldado, que en
la batalla de Lep!:lnto dejó escrita una pá-
gina gloriosa de heroismo y de sacrificio .. ;
-Ha sido destituIdo el verdugo de Po-
lonia por la vida escandalosa que hacia.
El Infeliz duranle elliempo que ha ejerci·
do su prolesión ha ajusticiado a cien
Personas, nada más.
-En Santander una mujer muere eloc-
lrocutada al at,]r el borriquillo en la reja
de una propiedad particular, sobre la que
habla cafdo un cable de alta tensiÓn.
-En Sevilla unos desconocidos atacan a
do~ guardias de Besito que paseaban ves·
tidos de paisano Se arrojaron sobre ellos
apaleándolos brutalmente.
-Contra la &enteneia que dictó la 56la
de lo Criminal de la audiencia de Zarago'
ta declarando que no exis4lan indidQ.s de
respanaabllidad que pudieran afectar al
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Ayudante del Dr. Roacalél
•
•
EN LA HOJALATER1A DE
"LECTU~~S..
Revista mensual
SE VEnDE EN ESTA IMf"ENTA
-
Salvador 1>. ,del Corral
E,p,ciallltl en ell1ermetlad.1 de 101 DJO'
CIRUUlA OCULAR
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la maf\ao8 a Ji de la








CONCEPCION ARENAL. 8, 2 • derecha
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Cerdén, n.O 38 ~ Teléfono 3954· Zaragoza
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Juan Latasa r Hermano
Piso
11
Se alquila el 2.° de la casa
de Lacalta. en la carretera
de francia. Informes: en el mismo.
Se necesitan 2 apren·dices de
)12 a 14 años, fOlmales, con aptitudes pa-
ra el Comercio. sabiendo leer y elcribir y
4 reglas. .
Ganar"n desde el primer dla.






En su ALMACEN, Avenida Gar-
ela Hernandez, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
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se vende en la calle del Pez número 6,
casa de Mereces. 2-c
CAPITAL 12.000.000 d. p"".' _ I - I'UNDADO EN 18-46
IMATOR, !'fÓM. 28 a1SSucur.a.l de JAC.t~1 APARTADO, Km.. 3__________~TmiJ'o!io•." ... 6.1
SUCURSA~es eN: Atnsa, Al8gbn, Alba&ate del Arzobispo, Aleai'liz. Akori_, Almunia de
D. Oodlna. Ayerbe. Barbll.!tro. Borja, Calanda, C.ofranc·AraftoDel, Epila, Gallar,
Oraus, HIJar, JACA. Monzón. Moratll de Jaloo, MoreJla, Puebla de HiJ-r TlIIMrite
de Litera y VIlI.franCil del Cid. '
Créditos y Descuenlos.-Cuentas Corrientel.-Valores del estado e Industrla~
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Glrol.-Cartas de Cr~cllto.-lnfor·
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operacionel Bancarial
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
LOI tipos de interés que abona este Banco IOn:
IMPOSICIONI!S A 1 A¡I¡O 4 y medio por 100
» • 6 MBSBS 4 ».
• • 3 • 3 Y medio por 100
• J LA VISTA 2_. ••
CAJA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domll:lIIo social, edlflcl. propiedad del Baaeo:
l)NDEPENDENCIA, alim. ,)Oral - - - Zanroa
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanqueer. Papeles pa-
ra decorar habitaciones. Cera parll aue-
los marca ALIRON. Tintespa-
ra tetlir ropll.




QlLo BEFU3K.••• - "",c;A-
136 Simón Be:rteflO LAdrare
137 J_ Gudel 000
138 JMé Larroe- Naval
I~ Ranbft Carrera Arcu
140 Láuro Nueno ArC811
141 Antonio Araguál
142 José Macarulle Solano
143 Melchor Bleeu. (;apabkl
144 Luia Facerla. Torres
145 Jesúl Monclú. Serrate
146 Antonio Monter ferria
141 José Slanc:be:r. Broto
148 Mariano Ferrer Barrachina
1411 Vicente Cornlel Grau
150 Antonio Latorre Garreta
151 Mariano Elmils Sánchez
152 Franci.co Naya Cazcarra
153 Antonio Susln Pledrafita
154 Antonio MilJanes Castillo
155 Julio Abardia Abardla
156 Enrique Cazurra U¡:uet
157 Francisco Puntos Sanvieen
158 José Gallego Borruel
159 Emiliano Oliván Ge\la
100 Fernando Miranda Plrdo
161 AntonlG F.n[ova Zufetri
162 Miguel Baulu Royo
163 V.lenlin Iblrz Esc:uer
164 Pablo Corona Castelnoo
165 Vicente Glméne:r. Cotejón
166 Demetrio A({U8s Osant.
16T DominIO An Antoni
168 José Ballarln Tornl!
169 Miruel Royo Ballabrfga
110 Ramón Abella Nadlll
171 Pedro Domec Bulsan
172 Baudillo Fornella Erta
173 Francisco Casanova Lahuerta
174 Ram6n Luna Fumanal
175 Plultlno Puertolaa faro
116 Jo16 Sira Mancho
111 Antonio Fllrre, Serella
118 Domingo Pul.c 80rruel
179 Vletor Na8arre Sierra
Ill! Aurelio Escartln Alamañac
181 Alejandro Toda Elblile
182 Pranclac.o Torres Caulda
183 Toris Bluco Martln
184 V.~iano Púa Baró
185 Mazim'ano Bandr& Ortit.
188 Ramón Reales Meler
187 Jesús Lac.asa Agll8f1ll
188 Lorenzo La.osa Tolosabl
189 José Monte Mateo
100 Pedro Pueyo easajus
191 josll Alegre VI.!.
19'2 L..ndro BarcOl Barcos
193 Simón Moulunet Quintilla
194 Pedro Garela Slnehe:r.
196 Basilio Aranda Sanaluatfn
196 Juan Guatas Guata.
1m' José Salamero Gracia
198 Victoriano Otal Bonet
199 Vlc.tor Cullera Caltel
~ Ramón Delcacho Perez
201 Juan José Metente Longás
002 Bautista GraMn Barrieraa
203 Joaquln Sahíin Paladn
2)4 Ramón Encuentra Bueta.
205 Antonio Borell Vidal
206 Luis Gra. AlalCón
207 AntonIo Pellicer Marcuello
ZJ8 Luis Coloalina Cauw.
me Amandolino BoteUer OeIRado
210 Mi¡uel Sanvisen Menen
211 Andrés Puértolas Aguirre
21\,/ Luis Ullod espana
213 Pedro Villanua Callizo
214 Constancio Latre Petrer
215 joaé Zueru Abad
216 Timoteo MerClldal Vitos
217 Antonio Sorolla Arellano
218 jolé Carreras Ardanuy
219 Manuel Javierre Orno
2m Miguel Mirón Boallue
221 Bartolomé L6pez Pei'la
222 Frenciaco Bistué Araruáa
223 Nlcolsa Bun Púea
224 joit eestejón Penella
225 j084uln Alhaé Arós
226 Santiago Tumo Eapaflol
ZZ1 Antonio Puente Clave!
228 Ramón Lapei'la Feli,
229 Aatoaio Gromaz VltluaIeI
W Jo-qufn N.varte Arna1da
231 Eduardo Be:llol1tu GNsa
2.J2 Sebestiúl Cllnudu MuriUo
233 NlcoIú Pilaeea Ramón
2M José Canro Olacia:
I
•
35 Vlcute L6pe~ Ayala
36 Jllliln Mur 1.anuza
;r¡ Teodoro Suz Nocué8
38 JOR Cerez.a Lamo",
JQ JoM: peguera Parache
40 José Roca Zanuy
41 Jos' M.o AbedIa Abedfa
42 lsid(O SancJemente Ruf..
43 Miguel Eee.ra Crisenen
44 Cello Oliva Ascaao
45 Santos Garreta Serr.
46 Domin¡ito Caja Cavero
41 "g.&tía Ppziello Pociello
48 Mbimo Lagulrta 8lIij
49 Ffll:r. Espada Olner
50 Manual Luez.a Coacuyuela
51 Jose Lllcoma Juvé
52 Manuel Bitrié Bivel
53 Ant<M\o Sopina Rodrtgo
54 Manllel Latorre Borruel
55 Genaro C8talinete Campo
56 Jaime L10réna Callifell
51 Antonio N. Aguatln
.58 Eloy Ansó Vida¡
59 JMé. Abós Mootaner
iO Lázaro «Cutro Sarto
61 Martín Ubieto Bemués
62 Dtonilio Romeo Vida!
al Pautino Campo Sellé
64 Pláddo BuCes "-gulla
65 Pedro Miguel Laluente
66 Anselmo Gaya Sal..
67 Teodoro GonzAlez Par...-
68 AntCMlio lAnau Robles
e¡ Benito Samltier Amar.e&
70 Vlcante. Caaterad ErUl.
71 José Félix Radia
7-2 Gregorio LalaUa SOtlno
la VJctor CamOn Palacio
1. Juaa A¡usUn Torrea CaatUUto
75 AngelÚlrcél Rier.
16 Demetrlo Oardll Sanag1lstlll
'1-1 Prudencia Sancho Rublela
~ José Oalindo Puértollls
19 E.lIHO Figuera Tremola
8) Ramón Gucés l.ópez
81 joR March Pociello
82 José Gracia Lardiéll
83 JoIl Farrer Terés
84 Ramón Gilltau Bielsa
S5 AntoIJio M,e,n Fillat
B6 Jun JoM Giral Pranco -
81 Luciano Gncia Lac.ambra
88 ~arcos lAnceta Araguta
a¡ Antonio P.y y Zueral
90 joaquin Pelegay Ciria
91 Floren,io Gil Glaria
9'2 Santia¡:o Ollu Graus
Q! JoM Roca: Bion
N José Paniello Peru¡¡a
96 RllniÓ1l Samperiz Peroptldr;f:
96 Salvador LarroyaCasbu
V7 Marilno Garcla Gracia
B8 Rlmón Pera franco
Q9 jusa Antonio Sallan Litre
100 joaqufn Oarc;la Puntol
101 joM Zurita Agualca
Hn Autoctio GraN Pirarel
103 Pedro Tejedor Cereza
104 Abel Andreu Sampietro
105 Aatonio Lardiéll Cuabón
loe Joee Sanvicent. Buil
101 .\guaUII Castillo Lap"na
108 Ramón Sistao Piquer
109 Joeé Antonio Serena Carrera
110 Felipe ferna.ndez de HerecUa la Huerta
111 Antonio Lópn Sudemenla
112 Fklrenthl Beacós Figuerola
113 jalé c.rr.,. Duerto
114 Antonio DIle! Puyudo
115 Teodoro Larripa a.rdajl
116 Mariano Grasa Eatallo
111 FeJix Salamero Escapa
118 Jesúl Larraz Javlerre
119 Alberto Zandundo L6pez
IW Calixto La((Uarta Clarlmón
121 JOIé Duaao Torrea
122 Miruel Laglera Naval
123 .lariano Valléll Allué
li" Tomás Gil Oliván
125 Sizto Bo'ra Lozano
1116 José Clavaro Lorte
121 joeé Catnlirasa Sola..
128 AlrUsUn Pu... Aven.hIy
I~ Juan José Rivu SalUIu
IJo J~ Cajal Olrin
131 J_ Estada PocieUo
I~ eWocio Zapater za~ter
133 AJe;an4ro SuqustiD
1M Jadato Pr6allero Sarrato
13$ Senj""~" Ra-6D
